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‘Wetenschappelijke anekdotes’
(tijdens een intake-gesprek voor een behandeltrial)
dokter: ‘Hoe verliepen uw klachten het afgelopen jaar?’
patiënt: ‘Als een bergparabool’
(tijdens een behandelconsult)
dokter: ‘Hoe gaat het nu met u?’
patiënte: ‘Ik weet nu honderd procent zeker dat de stekker van het
strijkijzer uit het stopcontact is’
dokter (opgewekt): ‘Dus het gaat beter met u!’
handeling patiënte: Patiënte buigt naar voren en haalt een strijkijzer uit haar tas...
(tijdens een placebo-gecontroleerde behandelstudie)
patiënt: ‘Dokter, ik weet zeker dat deze tabletjes geen placebo zijn, want
iedere keer als ik ze inneem voel ik het fladderen achter mijn
ogen.
dokter (vage blik): ‘??????’
patiënt: ‘Echt waar, ik heb die pilletjes aan mijn collega’s uitgedeeld en 
zij voelden ook gefladder achter hun ogen’
dokter (niet-vage blik): ‘KTq!!bRZ#pXt^rH%!!!’
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